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The Internet has developed rapidly since 1960s and 1970s. Disputes on domain 
name especially on cybersquatting were once the focus both in business circles and in 
legal scholarship. This paper firstly gives the definition and its character of domain 
name. Then it discusses and analyses the character of cybersquatting. This paper gives 
some suggestions and thoughts on how to perfect and improve the dispute settlement 
mechanism of cybersquatting in China through introducing the dispute settlement 
mechanism of cybersquatting in the international community and comparing it with 
the present situation of ours. 
This paper is divided into introduction, the main text and conclusion. 
 The main text includes three chapters. 
In chapter 1 “Definition and characteristics of domain name and cybersquatting”, 
the author gives descriptions of domain name and cybersquatting. Then the author 
gives an explanation of the character of cybersquatting. Besides, the chapter analyses 
the present situation, harm and cause of cybersquatting in China and tries to settle the 
problems. 
In chapter 2 “Protection of domain name overseas and comment on its practice” 
the author introduces and analyses protection of domain name and the mechanism of 
disputes on cybersquatting in USA, Japan and international organizations. Through 
discussing these, the author hopes to give some good advices. 
In chapter 3 “The settlement mechanism and its improvement of disputes on 
cybersquatting in China”, the author at first gives a description of the present situation 
of the dispute settlement mechanism of domain name in China and then gives some 
thoughts on the present situation. And then the author also gives a lot of suggestions 
on how to further perfect the dispute settlement mechanism of cybersquatting in 
China through pointing out the existing problems in China and analyzing the existing 
problems. 
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第一章  域名及其抢注的定义与特征 
 


























                                                        








































不得超过 20 个字符。 
所以域名的字符数字组合是有限的。尤其如果想表明特定含义的域名更是少
之又少。 
                                                        

























简称（nTLDs），目前 200 多个国家都按照 ISO3166 国家代码分配了顶级域名，
例如中国是 cn，美国是 us，日本是 jp 等；二是国际顶级域名（international top-level 
domain names，简称 iTDs），例如表示工商企业的 .com，表示网络提供商的.net，











册企业类别的符号，例如 com，edu，gov，net 等。 
我国在国际互联网络信息中心（Inter NIC） 正式注册并运行的顶级域名是
CN，这也是我国的一级域名。在顶级域名之下，我国的二级域名又分为类别域













第一章   域名及其抢注的定义与特征  
5 
融企业的 com；用于教育机构的 edu；用于政府部门的 gov；用于互联网络信息
中心和运行中心的 net；用于非盈利组织的 org。而行政区域名有 34 个，分别对
应于我国各省、自治区和直辖市。三级域名用字母（ A～Z，a～z，大小写等）、
数字（0～9）和连接符（－）组成， 各级域名之间用实点（.）连接，三级域名
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